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1 JOHDANTO 
Tämän työn toimeksiantajana oli Kuusakoski Oy. Kuusakoski Oy on 
innovatiivinen ja vastuullinen kierrätyksen edelläkävijä, joka tarjoaa parhaat 
kierrätysratkaisut ja -materiaalit asiakkaidensa tarpeisiin. Kuusakoski Oy omistaa 
yli sadan vuoden historian materiaalikierrätyksestä. Yritys on perustettu 1914 
Viipurissa ja toimii nykyään 11 eri maassa. Konsernilla on lähes 3000 työntekijää. 
(Kuusakoski Oy 2018.) 
Kuusakoski Oy lopetti purkutoimintansa vuoden 2014 lopussa 
kannattamattomana ja siirtyi takaisin toteuttamaan ydinosaamistaan eli 
materiaalikierrätystä. 
Kuusakoski Oy:llä ei ollut ennen Haminan työmaata tehty yhtään RAMS-
pohjaista dokumentaatiota. RAMS on lyhenne englannin kielen sanoista risk 
assessment and methods statement, eli riskianalyysi ja työskentelytapaselostus. 
Tämä työ tulee kertomaan, kuinka tämä muunnos suomalaisesta 
työturvallisuusmääräyksistä muuttui englantilaiseksi vastineeksi 
työturvallisuudesta. Tämä työ on toteutettu pääurakoitsijan antamien 
vaatimuksien täyttämiseksi. 
Englantilainen työturvallisuusdokumentointi lähtee liikkeelle siitä, kuinka jokainen 
työ ja työvaihe tulee arvioida erikseen sekä dokumentoida. Mikäli työssä tulee 
muutoksia tavan, sijainnin tai muun vastaavan suhteen, jo kertaalleen hyväksytty 
riskianalyysi- ja työskentelytapaseloste, eli RAMS, tulee arvioida uudestaan ja 
hyväksyttää asianosaisella valvojalla tai hänen edustajalla. 
Tämän lopputyön tavoitteena on esitellä, mitä riskianalyysi tarkoittaa, kuinka 
riskianalyysi toteutetaan sekä kuinka riskianalyysin voi toteuttaa purkutyöhön 
liittyen. Työssä esitellään myös englantilainen RAMS-käytäntö sekä sen 
soveltaminen suomalaiseen riskikartoitukseen ja tehtäväsuunnitteluun. 
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2 RISKIARVIOINNIN VAIHEET 
Riskinarviointiprosessia ohjaavat periaatteet voidaan esittää eri vaiheina: 
 vaarojen ja vaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen 
 riskien arviointi ja priorisointi 
 päätökset ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä 
 toimenpiteiden toteuttaminen 
 seuranta ja tarkistukset (Lehtinen 2013, 26). 
Vaarojen ja vaarassa olevien henkilöiden tunnistamisessa otetaan selvää, mitkä 
työhön liittyvät asiat voivat aiheuttaa vahinkoa ja ketkä työntekijöistä voivat 
altistua näille vahingoille. 
Riskien arvioinnissa ja priorisoinnissa arvioidaan riskien todennäköisyys, 
vakavuus ja vaikutus työtehtävään ja asetetaan riskit tärkeysjärjestykseen. 
Tärkeysjärjestyksessä tulee ottaa huomioon toimet, joilla voidaan poistaa ja 
ehkäistä riskit. (Lehtinen 2013, 26.) 
Kun päätöksiä ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä tehdään, tulee selvittää, mitkä 
toimenpiteet ovat tarpeen riskien poistamiseksi tai hallitsemiseksi. Lisäksi tulee 
arvioida, millä tavalla ennaltaehkäisevä toimenpide vaikuttaa työn 
suorittamiseen, että työ on mahdollista toteuttaa. (Lehtinen 2013, 26.) 
Toimenpiteitä toteuttaessa ennalta ehkäisevät ja suojaavat toimenpiteet 
toteutetaan priorisointisuunnitelman mukaisesti. Kaikkia ongelmia ei voida 
ratkaista todennäköisesti heti. Lisäksi tulee täsmentää vastuunjako ja 
toteuttamisaikataulu sekä toteuttamiseen tarvittavat ja varatut resurssit. (Lehtinen 
2013, 26.) 
Riskiarviointia on tarkasteltava säännöllisesti tai tilanteen muuttuessa 
merkittävästi, jotta varmistetaan arvioinnin pysymisen ajan tasalla. Riskiarviointi 
tulee myös uudelleen arvioida tapaturman tai läheltä-piti tilanteen tutkinnan 
tulosten perusteella. (Lehtinen 2013, 26.) 
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Riskien suuruuden arviointi perustuu BS 8800 -standardiin. Sen mukaan riskin 
suuruus määräytyy tunnistetun vaaratekijän esiintymisen todennäköisyyden ja 
seurauksen vakavuuden mukaan. (Lehtinen 2013, 26.) 
Tapahtumien, eli riskien, todennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta voidaan 
priorisoida taulukon 1 mukaisella kaaviolla. Kaaviossa arvioidaan tapahtuman 
todennäköisyyttä ja tapahtuman vakavuutta. Kaaviolla on tarkoitus saada 
priorisoitua työsuoritteeseen liittyvät riskit tärkeysjärjestykseen. Näin ollen 
riskeihin voidaan reagoita ajoissa ennen tapahtuman syntymistä. 
 
TAULUKKO 1. Tapahtuman todennäköisyyden arviointi ja seurausten 
vakavuuden priorisointi (Lehtinen 2013, 26.) 
Tapahtuman 
todennäköisyys 
Seurauksen vakavuus 
 Vähäiset Haitalliset Vakavat 
Epätodennäköinen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen 
Mahdollinen Vähäinen Kohtalainen Merkitsevä 
Todennäköinen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön 
 
Taulukossa 2 on ohjeellisia seurausten vakavuuden tunnusmerkkejä. Nämä 
tunnusmerkit jaetaan kolmeen eri asteeseen vakavuuden aiheuttaman työstä 
poissaolon perusteella. Vakavuuden kolme astetta ovat vähäiset, haitalliset ja 
vakavat seuraukset. (Lehtinen 2013, 26.) 
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TAULUKKO 2. Seurausten vakavuuden tunnusmerkit (Lehtinen 2013, 26.) 
Ohjeellisia seurausten vakavuuden tunnusmerkkejä 
Vähäiset Tapahtuma aiheuttaa ohimenevän sairauden tai haitan, joka ei 
edellytä ensiavussa käyntiä. Aiheuttaa korkeintaan 3 päivän 
poissaolon. 
Haitalliset Tapahtuma aiheuttaa suurempia tai pitempi kestoisia seurauksia 
tai pitkäkestoisia vaikutukseltaan lieviä haittoja. Edellyttää 
käyntiä ensiavussa. Aiheuttaa 3-30 päivän poissaolon.  
Vakavat Tapahtuma aiheuttaa pysyviä ja palautumattomia vahinkoja. 
Edellyttää sairaalahoitoa ja aiheuttaa yli 30 päivän poissaolon. 
 
Taulukossa 3 on ohjeellisia tapahtuman todennäköisyyden tunnusmerkkejä. 
Nämä tunnusmerkit jaetaan kolmeen eri asteeseen tapahtuman tiedetyn 
todennäköisyyden perusteella. Mikäli tapahtumalle ei ole tiedettyä 
todennäköisyyttä, tulee riskianalyysin tekijän arvioida tapahtuman 
todennäköisyys. (Lehtinen 2013, 26.) 
 
TAULUKKO 3. Tapahtuman todennäköisyyden tunnusmerkit (Lehtinen 2013, 
27.) 
Ohjeellisia tapahtuman todennäköisyyden tunnusmerkkejä 
Epätodennäköinen Tapahtuma, joka esiintyy harvoin ja epäsäännöllisesti 
Mahdollinen Tapahtuma, joka esiintyy toistuvasti mutta ei 
kuitenkaan säännöllisesti. 
Todennäköinen Tapahtuma, joka esiintyy usein ja säännöllisesti. 
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Taulukossa 4 on esitetty yksinkertainen toimenpidesuunnitelma, mikä perustuu 
riskin aiheuttamaan suuruuteen. Riskin suuruus on lajiteltu viiteen eri asteeseen 
ja näille kullekin on annettu toimenpiteen priorisointivaste. Tapahtuman, riskin, 
suuruus tulee poistaa tai tehdä vaarattomammiksi tai vähentää tapahtuman 
todennäköisyyttä aloittaen aina suurimman prioriteettiasteen omistavasta 
tapahtumasta. (Lehtinen 2013, 27.) 
 
TAULUKKO 4. Riskin suuruuteen perustuva yksinkertainen 
toimenpidesuunnitelma (Lehtinen 2013, 27.) 
Riskin Suuruus Tarvittavat toimenpiteet riskin pienentämiseksi 
Merkityksetön riski Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita. 
Vähäinen riski Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita 
Kohtalainen riski On ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi 
Merkittävä riski Riskin pienentäminen on välttämätöntä 
Sietämätön riski Riskin poistaminen on välttämätöntä 
 
Työpaikan vaarojen selvitys ja arviointi tulee tarkastaa olosuhteiden olennaisesti 
muuttuessa ja se tulee muutoinkin pitää ajan tasalla. Olennaisilla muutoksilla 
tarkoitetaan sellaisia muutoksia, joiden voidaan olettaa vaikuttavan selvityksen 
tai arvioinnin tulokseen. Vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin on oltava jatkuvaa 
ja järjestelmällistä. (Lehtinen 2013, 27.) 
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3 TYÖTURVALLISUUS PURKUTÖISSÄ 
RAMS-dokumentin tuottaminen alkaa työkohteeseen tutustumisella 
piirustuksista ja, mikäli on mahdollista, paikan päällä käymisellä. Paikan päällä 
käymisellä mahdollistetaan työkohteen näkeminen ja mahdollisten olemassa 
olevien riskien havainnoinnin. Työskentelykohde kuvataan, mikäli se havaitaan 
kannattavaksi vaarojen ja/tai työskentelytapojen havainnollistamiseksi. 
3.1 Purkutöiden riskit ja niiden hallinta 
Purkutöissä työntekijään kohdistuu seuraavan kaltaisia riskejä. 
3.1.1 Melu 
Melutason ylittäessä 80 dB (A) on työnantajan huolehdittava, että työntekijöillä 
on saatavilla henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Kuulosuojaimia on käytettävä, kun 
melutaso on 85 dB (A) tai ylittää sen. Päivittäisen melualtistuksen raja-arvo on 87 
dB (A). Melulle altistuminen ei saa ylittää 87 dB (A) mitattuna kuulonsuojaimien 
sisäpuolelta. (Koski – Mäkelä 2010, 21.) 
Yhden niin sanotun haitallisen päiväannoksen melua saa, kun työskentelee 
esimerkiksi. 
 85 dB:n melussa 8 tuntia 
 100 dB:n melussa 15 minuuttia 
 115 dB:n melussa 1 minuutin. 
Iskumelu on tasaista melua haitallisempaa. Purkutyössä iskumeteliä esiintyy 
enemmän johtuen työskentelytavoista. Melun haittoja ehkäistään käyttämällä 
kuulosuojaimia tarvittaessa tuplakuulosuojausta eli tulppia sekä kuppisuojaimia. 
3.1.2 Pöly 
Hengityssuojaimia käytetään haitallisten epäpuhtauksien, kuten pölyn, höyryjen 
ja kaasujen poistamiseen hengitysilmasta. Niitä on käytettävä, kun 
epäpuhtauksien pitoisuus ilmassa on suurempi kuin haitalliseksi tunnettu 
pitoisuus tai happipitoisuus on liian alhainen. (Koski – Mäkelä 2010, 21.) 
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Hengityksensuojaimet jaetaan toimintaperiaatteen ja rakenteen perusteella 
luokkiin. Toimintaperiaatteelliset suojaimet ovat joko suodattavia suojaimia, eli 
hengitetään suodattimen läpi, tai eristäviä suojaimia, eli hengitetään 
ulkopuolisesta lähteestä. Rakenteellisen luokittelun perusteella suojaimet 
jaetaan kevytsuojaimiin, puolinaamareihin, kokonaamareihin ja moottoroituihin 
suodattimiin. Nenän ja suun peittävä kertakäyttöinen kevytsuojain soveltuu 
ainoastaan pölyjen suodattamiseen. (Koski – Mäkelä 2010, 21.) 
Purkutoimissa pöly aiheuttaa suurimman tarpeen hengityksen suojaamiselle. 
Näin ollen kertakäyttösuojaimet ovat työhön soveltuvia suojaimia. 
Asbestipurkutöihin tulee varata moottoroidut kokonaamarisuojaimet eikä niihin 
riitä näin ollen kertakäyttöiset kevytsuojaimet. (Koski – Mäkelä 2010, 92.) 
Betonin purussa syntyvän pölyn torjuntaan voi käyttää myös hienoa vesisuihkua, 
jolla sidotaan pöly veteen. Ennen veden käyttöä pölyn torjunnassa tulee 
varmistaa purkualueen vedenkestävyys, jotta käytettävä vesi ei pääse 
aiheuttamaan kosteusvauriota jäljelle jääviin rakenteisiin. 
3.1.3 Yllättävät sortumat 
Yllättävät rakenteiden sortumat tulee ehkäistä käyttämällä väliaikaista tuentaa 
purettavien rakenteiden osalta. Lisäksi jäljelle jäävän rakenteen rakenteellinen 
kestävyys tulee varmistaa ennen purkutyön aloittamista esimerkiksi 
silmämääräisellä tarkastelulla rakenteen kunnosta. (Koski –Mäkelä 2010, 90, 91.) 
3.1.4 Työkoneet 
Työkoneiden työskentelyalue tulee rajata, jotta työhön osallistumattomat henkilöt 
eivät pääse työskentelyalueelle ja näin ollen aiheuta vaaratilannetta. Mikäli 
rajaaminen ei ole mahdollista, tulee työskentelyalueella käyttää vartiomiestä. 
Erityisen tärkeää tämä on purettaessa suuria rakenteellisia kokonaisuuksia. 
Vartijoiden toimenkuvana on estää sivullisten pääsy alueelle. (Koski – Mäkelä 
2010, 91.) 
Työkoneille tulee suorittaa käyttöönottotarkastus ennen koneen käyttöönottoa 
työmaalla. Käyttöönottotarkastuksessa tarkistetaan silmämääräisesti ja 
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kokeilemalla koneen toiminnollisuus sekä tarvittavat suojavälineet. Koneen 
käyttöönottotarkastus perustuu valtioneuvoksen määräykseen (403/2008) ja 
tarkastuksella pyritään estämään viallisten koneiden käyttöä ja näin ollen vaaran 
aiheuttamista. 
3.1.5 Tärinä 
Työpaikalla on arvioitava työntekijöiden altistuminen tärinälle. Altistuksen raja-
arvot ovat 5,0 𝑚 𝑠2⁄  (käsitärinä) ja 1,15 𝑚 𝑠2⁄  (koko kehoon kohdistuva tärinä). 
Raja-arvon ylittyessä on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin tärinäaltistuksen 
vähentämiseksi alle raja-arvon. Tärinäaltistuksen toiminta-arvot ovat 2,5 𝑚 𝑠2⁄  
(käsitärinä) ja 0,5 𝑚 𝑠2⁄  (koko kehoon kohdistuva tärinä). Jos tärinäaltistuksen 
toiminta-arvo ylittyy, on riskin arvioinnin perusteella laadittava ja toimeenpantava 
tärinäntorjuntaohjelma. (Koski – Mäkelä 2010, 23.) 
Työntekijään kohdistuvaa tärinää voidaan vähentää valitsemalla vähemmän 
tärinää tuottava kone tai laite, erilaisilla tärinän vaimentamiseen tarkoitettuja 
käsineitä ja muuttamalla työskentelytapaa niin, että tärinää ei synny. 
Koneiden ja laitteiden valmistajilla on taulukoita (kuva 1), joissa he ilmoittavat 
koneen tai laitteen aiheuttaman tärinäarvon. Tämän ilmoitetun arvon perusteella 
voidaan arvioida, mikä kone tai laite sopii kyseessä olevaan tehtävään. 
 
KUVA 1. Esimerkki valmistajan tärinäarvotaulukosta (Hilti Oy 2011.) 
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3.1.6 Putoavat esineet 
Suojakypärää käytetään rakentamisessa kaikissa sellaisissa töissä, joissa 
putoavat esineet saattavat aiheuttaa päävammoja tai pään voi lyödä. 
Suojakypärää tulee käyttää aina liikuttaessa työmaa-alueella. (Koski – Mäkelä 
2010, 20.) 
Purkutöissä suojakypärä on pakollinen suojaväline ja sitä tulee käyttää aina. 
3.1.7 Roiskeet, lentävät partikkelit 
Silmien suojaukseen käytetään yleensä sangallisia suojalaseja, joissa tulee olla 
myös sivusuojat. Kun työstä aiheutuu merkittävää silmätapaturman vaaraa, niin 
tulee käyttää umpinaisia silmiensuojaimia. (Koski – Mäkelä 2010, 21.) 
Purkutöissä yleisesti käytetään sangallisia suojalaseja, jotka riittävät silmien 
suojaukseen. Käytettäessä kulmahiomakonetta metallien leikkaamiseen tulee 
käyttää umpinaisia suojalaseja, jolloin poistetaan lentävien partikkelien 
mahdollisuus joutua silmään. (Koski – Mäkelä 2010, 21.)  
Asbestipurkutöissä käytetään kokonaamarisuojaimia, jotka toimivat samalla 
umpinaisina suojalaseina ja näin ollen estävät partikkeleiden pääsyn silmiin. 
(Koski – Mäkelä 2010, 92.) 
3.1.8 Putoamiset 
Henkilökohtaisina putoamissuojaimina käytetään erityyppisiä valjaita ja tukivöitä 
lisälaitteineen. Putoamissuojaimet jaetaan käyttötarkoituksen mukaan kolmeen 
ryhmään: 
1. Putoamisen pysäyttävät järjestelmät 
2. Putoamista estävät suojaimet 
3. Vaara-alueelle joutumisen estävät suojaimet. (Koski – Mäkelä 2010, 22.) 
Putoamisen pysäyttävillä järjestelmillä tarkoitetaan kokovaljaita ja tarrainta tai 
säätötarrainta. Näillä on tarkoitus ehkäistä loukkaantuminen, kun työntekijän 
vapaa putoaminen on mahdollista. (Koski – Mäkelä 2010, 22.) 
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Putoamista estävillä suojaimilla tarkoitetaan tukivyötä ja turvaköyttä. Näin 
suojautuessa on tarkoitus estää työntekijän pääseminen putoamaan. Tätä 
yhdistelmää ei saa käyttää, mikäli putoamisen mahdollisuutta ei pystytä 
poistamaan esimerkiksi työskentelyalueella olevien aukkojen sijainnin takia. Näin 
ollen tulee käyttää kokovaljaita ja tarrainta. (Koski – Mäkelä 2010, 22.) 
Vaara-alueelle joutumisen estävillä suojaimilla tarkoitetaan varmistusvyötä ja 
kiinnitysköyttä. Näin on tarkoitus estää työntekijän pääsy putoamisvaaralliselle 
alueelle. Putoamisvaaralliselle alueelle pääsyn estäminen on tehokkaammin 
toteutettu alueen rajaamisella ja aitaamisella kiinteillä kaiteilla, kun se on 
mahdollista. (Koski – Mäkelä 2010, 22.) 
Henkilönostimissa on käytettävä putoamisen estäviä suojaimia aina, kun 
henkilönostinta käytetään, oli sitten kyseessä saksi lava, kuukulkija tai nostokori. 
(Koski – Mäkelä 2010, 22.) 
3.2 Työturvallisuutta koskevat määräykset 
Työturvallisuuden vaatimukset perustuvat työsuojelulakiin (738/2002). Lain 
tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden 
työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua 
työtapaturmia ja ammattitauteja. 
Lain 10§ velvoittaa työnantajan riittävän järjestelmällisesti selvittämään ja 
tunnistamaan työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät, jos vaaroja ei voi poistaa, 
arvioimaan niiden merkityksen työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 
Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa riskianalyysin tekemistä sekä riskien 
hallinnointia. 
Lain 20§ velvoittaa työntekijän käyttämään ja hoitamaan huolellisesti ja ohjeiden 
mukaisesti työnantajan hänelle hankkimaan henkilösuojaimia ja varusteita. Tämä 
takaa riskianalyysin pohjalta tehdyn suojelusuunnitelman toimivuuden. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) antaa 
määräyksiä rakennustyön työturvallisuuden toteuttamiselle. Lain 49§ on 
määräyksiä purkutyön toteuttamiselle. 
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Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
(403/2008) antaa määräyksiä työssä käytettävien koneiden ja laitteiden 
turvallisuudesta sekä niiden tarkastamisesta. 
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4 PURKUTÖIDEN SUUNNITTELU JA RISKIANALYYSI 
Riskianalyysi on osa työturvallisuuden toteuttamista ja näin ollen valtiovallan 
vaatimaa tapaturmattomuuden saavuttamista. Jokaisella työmaalla tulisi olla 
tavoitteena se, että työntekijä tulee aamulla terveenä töihin ja palaa illalla 
terveenä takaisin kotiin. Työturvallisuuden ideallisena päämääränä on 
työtapaturmaton työkulttuuri. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on urakoitsijan 
toteutettava muun muassa riskianalyysejä. 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelussa yhden tehtävän toteuttaminen suunnitellaan siten, että 
sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan. Samalla varmistetaan, ettei 
tehtävän toteutuksessa esiinny häiriöitä. (Ratu 1221-S 2009) 
 
KUVA 2. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot, tehtäväsuunnitelman sisältö sekä 
esimerkkejä työnaikaisen ohjauksen välineistä (Ratu 1221-S 2009.) 
 
Kuten kuva 2 esittää, suunnitelma aloitetaan kokoamalla lähtötiedot tehtävästä, 
sekä kirjataan selkeästi työn alku- ja lopputila. Tämän lisäksi selvitetään 
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tarvittavat aloitusedellytykset, kuten tarvittavat suunnitelmat, luvat ja vaatimukset 
edeltäville työvaiheille. 
Tehtäväsuunnittelulla on tarkoitus asettaa tehtävän ajalliset reunaehdot. 
Tehtävän aikataulutavoite ilmoitetaan tuotantonopeutena sekä tehtävän alkamis- 
ja valmistumisajankohtana. 
Tehtävän kustannustavoite kootaan tavoitebudjetista. Tämän tarkoituksena on 
varmistaa, ettei tehtävälle varattua budjettia ylitetä. 
Tehtävän laatuvaatimukset kootaan yhteen suunnitelma-asiakirjoista. Näitä 
laatuvaatimuksia on esitetty RYL 2000:ssa sekä työtä koskevissa normeissa.  
Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään tehtävän toteutusta uhkaavat tekijät ja niistä 
aiheutuvat seuraukset. Ongelmiin etsitään torjuntakeinot, jotka kohdistuvat 
ongelmasta johtuviin syihin tai seurauksiin. Torjuntakeinojen tulee olla 
konkreettisia ja ne tulee ottaa huomioon sopimusvaiheessa. 
Tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan työturvallisuustoimenpiteet sekä tehtävän 
logistiikka, kuten varastointi, siivous ja jätehuolto. Suunnittelussa tulee huomioida 
purkutyön erityispiirteet: käyttäjien haittojen minimointi, tilojen ahtaus ja jätteiden 
käsittely. 
Tehtäväsuunnitelmassa tulee esittää tehtävän laadunvarmistustoimet sekä 
tehtävän ajallinen ja taloudellinen valvonta ja ohjaus. Lisäksi laaditaan tarvittavat 
tarkistustyövälineet, kuten tarkastus- ja muistilistat sekä aikataulun 
seurantakaaviot. 
Ennen työn aloittamista suunnitelma tulee käydä läpi pääurakoitsija ja 
aliurakoitsijan kesken sekä pyrkiä löytämään paras tapa työn toteuttamiseen. 
4.2 Riskianalyysi 
Riskiarviointi on prosessi, jossa selvitetään, tunnistetaan ja arvioidaan työpaikan 
vaaratekijöiden aiheuttamat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. 
(Lehtinen 2013, 22.)  
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Riskiarviossa käydään järjestelmällisesti läpi työn osa-alueet sekä selvitetään, 
voidaanko vaarat poistaa. Mikäli vaaroja ei voi poistaa, riskiarviossa otetaan 
kantaan siihen, mitä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tai suojatoimia tulisi 
käyttää. 
Vaaratekijä voi olla mikä tahansa vahinkoa aiheuttava asia, kuten työssä 
käytettävät materiaalit, laitteet, työmenetelmät tai käytännöt. Riski tarkoittaa 
pientä tai suurta mahdollisuutta, että joku loukkaantuu kyseisen vaaratekijän 
vuoksi. (Lehtinen 2013, 22.)  
Riskiarvioinnilla luodaan pohja yrityksen toimivalle turvallisuusjohtamiselle ja 
turvallisuuden ylläpitämiselle sekä työtapaturmien ja ammattitautien 
vähentämiselle. Kun riskiarviointi toteutetaan riittävän laajasti yritys- ja 
työmaatasolla, sen avulla voidaan parantaa työterveyttä ja työturvallisuutta ja 
näin ollen parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. (Lehtinen 2013, 23.) 
Koska riskiarvion tekemiselle ei ole mitään määrä muotoista pohjaa tai mallia, on 
tämän opinnäytetyön loppu tuotosta mahdollista käyttää riskiarvion tekemiseen. 
Näin ollen RAMS on yksi tapa esittää riskiarvio purkutyössä, mikä ettei myös 
muissakin rakentamistoimintaan liittyvissä urakoissa.  
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5 KEHITETTY RISKIANALYYSI JA SEN SOVELTAMINEN 
PURKUTÖISSÄ 
Tässä työssä toteutettiin RAMS-asiakirja. Asiakirja ottaa kantaa purkutöihin 
liittyviin riskeihin sekä työhön muuten liittyviin vaaroihin, kuten käytössä oleviin 
kemikaaleihin. 
Purkutoiminta, johon tämän työn RAMS-dokumentaatio toteutettiin, suoritettiin 
Haminan Summan paperitehtaalla 2012. Summan paperitehdas suljettiin vuonna 
2008. Summan paperitehdas ehti toimia lähes 53 vuotta, kun se aloitti 
toimintansa 1955. Tehtaalla oli enimmillään kolme keskikokoista paperikonetta ja 
loppuvaiheessa noin 420 työntekijää. (Summan paperitehdas 2017.) 
5.1 Riskianalyysin sisältö 
RAMS-asiakirja on valmis muistilistapohja, johon on helppo toteuttaa 
purkutyösuunnitelma, vaikkakin asiakirja käy kaikkien tehtävin suunnittelun 
pohjaksi. Asiakirja sisältää kolme sivua sekä seitsemän liitettä. 
5.1.1 Aloitus, tehtäväkuvaus, riskienmäärittäminen ja seuranta 
Liite 1 pitää sisällään RAMS-asiakirjan perustiedot kuten kuka on asiakirjan 
laatija, työtehtävä johon asiakirja on laadittu, asiakirjan laadinta-ajankohta sekä 
versiokontrolli. 
Liite 1 sisältää myös tiedot, koska työ on tarkoitus aloittaa ja lopettaa sekä mikä 
on työn kesto, missä työ on tarkoitus suorittaa ja kuinka työ on tarkoitus suorittaa.  
Työnsuoritus tulee olla kirjoitettuna niin selkeästi, että kuka tahansa voi 
selvityksen perusteella todeta, missä vaiheessa työ on kulloinkin menossa. Tämä 
kohta asiakirjasta tulee olemaan useamman sivun mittainen selvitys, useimmiten 
kuvien kera asiaa helpottaen selvitetty. 
Lisäksi liite 1 sisältää listauksen työhön liittyvistä riskeistä, vaarallisista 
kemikaaleista, jotka liittyvät työhön tai työympäristöön, listauksen työtehtävistä, 
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joissa tarvitaan manuaalista työntekoa ja siitä, kuinka näitä työvaiheita voidaan 
vähentää.  
Näiden lisäksi liitteessä 1 otetaan kantaa työstä aiheutuvaan värinän 
mahdollisuuteen ja keinoihin, joilla kyseistä värinää voidaan vähentää tai välttää.  
Melun mahdollisuus tehtävän aikana on arvioitu liitteen 1 aikana sekä se, kuinka 
melua voidaan vähentää tai poistaa tehtävän aikana. Tähän tarkoitukseen 
asiakirjassa on liite, jossa perehdytään tarkemmin melun torjuntaan. 
Liitteessä 1 otetaan myös kantaa siihen, kuinka työmaalle ja työkohteeseen 
päästään, kuinka kyseisillä alueilla kuljetaan sekä kuinka materiaali ja purkujäte 
kuljetetaan kohteeseen ja pois sieltä.  
Liitteen 2 alussa määritellään korkealla tehtävät työt sekä se, kuinka näihin 
tehtäviin varaudutaan. Lisäksi ilmoitetaan tehtäviä suorittavien henkilöiden 
saama koulutus ja ilmoitetaan putoamissuojaimien tarkastus ajankohta.  
Liitteessä 2 kerrotaan tehtävään osallistuvien henkilöiden lukumäärä sekä se, 
kuka on tehtävää määrätty työnjohtaja tai valvoja. 
Liitteessä 2 määritellään, mitä työkoneita ja työkaluja tehtävän suorittaminen 
vaatii. Näiden välineiden katsastus- ja tarkastusajankohdat mainitaan myös tässä 
kohtaa. Tämän lisäksi määritellään, mitä materiaaleja tarvitaan tehtävän 
toteuttamiseksi. Myös jätteiden käsittely ja materiaalien säilyttäminen ovat 
suunniteltuna tämän liitteen aikana. 
Liitteessä 2 otetaan myös kantaa, mitä lupia urakoitsija tarvitsee tilaajan puolelta, 
sekä sen kuka nämä luvat toimittaa. Myös tehtävään osallistuvien henkilöiden 
koulutusvaatimukset ovat esillä tässä vaiheessa. Mikäli jotain 
erityiskoulutusvaatimuksia on tehtävään liittyen, nämä ilmoitetaan tässä kohtaa. 
Tarvittavat turvavarusteet sekä tehtäväkohtaiset erityisturvavarusteet tulee olla 
mainittuna. 
Liitteen 2 lopussa on suunnitelma pelastustoimien toteuttamisesta sekä 
ensiaputaitoisista henkilöistä. Tämän lisäksi jalankulku ja liikenne työkohteelle 
tulee olla suunniteltuna. Tulityöjärjestelyt on myös suunniteltu tässä vaiheessa. 
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Liite 3 sisältää tiedot valaistuksen järjestämisestä sekä siitä, kuka on tästä 
vastuussa. 
Lisäksi liitteessä 3 on tiedot, kuka on tehtävän valvoja ja hänen yhteystiedot. 
Lopuksi liitteessä 3 on tiedot asiakirjan versioista sekä asiakirjan tarkistaja. 
5.1.2 Manuaaliseen työhön liittyvien vaarojen tarkastuslista 
Liite 4 on manuaaliseen työhön liittyvien vaarojen tarkistuslista. Listan tarkoitus 
on miettiä työnsuorittajaan kohdistuvia fyysisiä uhkia sekä työympäristön 
aiheuttamia vaaroja. Tämän lisäksi listan tarkoitus on varmistaa, että 
työnsuorittaja on tehtävään soveltuva. 
Tarkastuslista sisältää tarvittavat toimenpiteet, joilla työnsuorittajaan kohdistuvia 
vaaroja vähennetään tai estetään. 
5.1.3 Kemikaalivaaroihin liittyvä tarkastuslista 
Liite 5 on kemikaalivaaran arviointikaavio. Kaavio on referenssi 
kemikaaliturvallisuustiedotteesta, joka on jokaisen kemikaalin mukana tuleva 
kemikaalin valmistajan laatima asiakirja. 
Referenssin tarkoituksena on antaa nopea tarkastuslista tärkeimmistä asioista, 
mitä tulee muistaa, kun kyseessä olevaa kemikaalia käsitellään. Näitä asioita 
ovat muun muassa tarvittavat suojavälineet, kemikaalin käsittelytavat sekä 
tarvittava ensiapu. 
5.1.4 Version hallinta 
Liite 6 kertoo, kuinka monta versiota kyseisestä asiakirjasta on kirjoitettu, kuka 
muutoksen on tehnyt, koska muutos on tehty sekä kuka on muutoksen 
hyväksynyt tilaajan puolelta. 
5.1.5 Riskikartoitusmatriisi havainnointikaavio 
Liite 7 riskimatriisissa arvioidaan tehtävään liittyvien riskien ja vaarojen 
vakavuutta ja todennäköisyyttä. Vakavuuden ja todennäköisyyttä arvioidaan 
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asteikolla yhdestä viiteen. Arvioinnin tulos on näin ollen yhden ja 
kahdenkymmenenviiden välillä oleva arvo. Tämä arvo on jaettu kolmeen osaan: 
1–6 matala, 8–12 keskitaso ja 15–25 korkea. Tämä asteikko määrittelee riskin 
tason ja tämä taso tulisi pitää mahdollisimman matalana, jotta riskin mahdollisuus 
ja vakavuus pysyisi mahdollisimman pienenä. 
Kaavion täyttäminen aloitetaan arvioimalla riski tai vaara, joka liittyy tehtävään, 
sekä tämän vakavuus ja todennäköisyys. Kun riskille on saatu matriisiarvo, tulee 
seuraavaksi miettiä toimenpiteitä, joilla riskin vakavuutta ja/tai todennäköisyyttä 
saadaan pienennettyä. Uudelleen lasketun matriisi arvon tulisi olla riskin kannalta 
tasoa matala.  
Riskimatriisin perimmäinen tarkoitus on kartoittaa tehtävään liittyviä riskejä ja 
vaaroja sekä miettiä näiden poistamista tai mahdollisuuden pienentämistä. 
5.1.6 Melun seuranta kaaviot 
Liite 8 on työtehtävästä lähtevän melun seurantakaavio. Tähän kaavioon 
kerätään kaikki tehtävässä käytettävät työkoneet ja työkalut ja näiden tuottamat 
metelitasot sekä arvioidaan, millä tavalla melutasoa voi pienentää. Tässä 
kaaviossa määritellään myös, kuinka metelin vaikutusta työnsuorittajaan ja 
ympäristöön vähennetään.  
Liite 9 on kaavio, jolla määritellään tehtävästä syntyvä melutaso, kun tehtävässä 
käytetään useaa työkonetta ja/tai -kalua yhtä aikaa. Melutaso ilmoitetaan 
laskennallisena arvona, mutta se tulee tarkistaa tehtävän aikana mittaamalla 
äänimittarilla. Tässä kaaviossa myös määritellään melutason vaikutuksen 
vähentämistä työnsuorittajaan sekä ympäristöön. 
5.1.7 Hyväksyntä ja ymmärrys sekä allekirjoitus kaavio 
Liite 10 on asiakirjan viimeinen sivu. Tämän sivun tarkoituksena on ottaa 
varmistus allekirjoituksella työn suorittajilta, työn valvojalta ja työn tilaajalta, että 
asiakirjan sisältö on luettu sekä ymmärretty. 
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5.2 Riskianalyysin soveltaminen 
Riskianalyysin tavoitteena on havaita ja puuttua tehtävään liittyvät riskit/vaarat. 
Näin ollen riskien mahdollisuus pienenee ja niiden vaikutus tehtävän 
toteuttamiseen vähenevät. 
Riskianalyysi on jatkuvasti kehittyvä prosessi, jonka täytyy mukautua tehtävän 
etenemiseen sekä mahdollisesti tapahtuviin vaaroihin/riskeihin. RAMS-asiakirja 
mahdollistaa tämän jatkuvan itsensä kehittämisen. 
Riskianalyysi tulee arvioida uudestaan tehtävän edetessä tietyin aikavälein, joka 
on määritelty kunkin tehtävän mukaisesti. Riskianalyysi tulee arvioida uudestaan 
myös, kun joku tehtävään aikana ilmenevä vaara/riski tapahtuu. Tällöin 
riskianalyysi ei ole enää toimiva. 
5.3 Riskianalyysin tulokset ja jatkokehitystarve 
Summan paperitehtaan purkutöiden yhteydessä toteutettiin noin 30 erilaista 
riskianalyysiä. Näillä riskianalyyseillä saatiin aikaiseksi se, että Kuusakoski Oy:n 
työntekijöihin kohdistuneet vaarat/riskit saatiin minimoitua ja vältettiin kokonaan. 
Työmaan aikana ei ollut yhtään työmaalla tapahtuneesta vaarasta johtuvaa 
sairauspoissaoloa. 
Lopputyön kirjoittamisen aikana olen havainnut sen, että tämän nyt olemassa 
olevan RAMS-pohjan selkeyttäminen olisi suotavaa. Asiakohtien uudelleen 
järjestely järkevämmäksi olisi suositeltavaa. 
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6 POHDINTA 
Työn tarkoituksena oli toteuttaa RAMS-dokumentti, joka oli tilaajan esittämä 
vaatimus töiden suorittamiselle Haminan työmaalla. Työn aikana toteutettiin noin 
30 erilaista RAMS-dokumenttia, joiden avulla Kuusakoski Oy sai toteutettua 
alkuperäisen urakan mukaiset tehtävät sekä paikan päällä saadut lisätyöt. 
Haminan työmaahan liittyvät RAMS-dokumentaatiot toteuttivat niille asetetut 
vaatimukset, koska Haminan työmaalla ei tapahtunut Kuusakoski Oy:n 
työntekijöille yhtään tapaturmaa tai onnettomuutta, joka olisi vaatinut 
työterveyshuollossa käyntiä tai sairaspoissaolopäiviä. Näin ollen voidaan sanoa 
suunnittelun olleen riittävän tehokasta ja työn suorittajien ammattitaitoisia työn 
suorittamiseen. 
Jatkon kannalta olisi suositeltavaa, että tämän työmaan aikana saatua 
kokemusta ja rutiinia riskianalyysin tekemiseen käytettäisiin hyväksi muillakin 
tulevilla työmailla. Näin ollen voitaisiin pitää yllä hyvää työmaakäytäntöä sekä 
saavutettaisiin mahdollisimman täydellinen nolla tapaturmaa -työkulttuuri. 
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